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Spektroskopi organik dan Kimia organik Fizik
Masa : 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi SEMBILAN muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab sebarang LIMA soalan.
Jika calon menjawab lebih daripada lima soalan, hanya lima soalan pertama mengikut
susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah'
Jadual Tambahan dilamPirkan.
l. (a) Jelaskan bagaimana spektroskopi infra merah boleh digunakan untuk
membezak ai antara struktur-struktur dalam pasangan yang berikut.
















Spektrum jisim bagi sebatian isomerik A dan B










kromofor. Lukiskan bentuk spektrum










(a) Butanoil klorida, apabila bertindak balas dengan ion butanoat memberi
suatu hasil yang mempunyai sifat-sifat spektrum yang berikut:




Tiada penyerapan melebihi 210 nm
(b)
Deduksikan struktur dan lakarkan spektrum 'H NMR bagi hasil ini.
(10 markah)
Untuk spektrum jisim C dan D di bawah, kenalpastikan spektrum jisim
yang manakah. bersesuaian dengan sebatian 3-metil-2-pentanon dan 4-
















Cadangkan struktur dan nama sebatian yang mempunyai formula CsHroO










































Terangkan setiap sebutan yang berikut:
(i) pasangan ion rapat(ii) pasangan ion(iii) kesan garam normal(iv) kesan garam istimewa
(10 markah)
Berikan satu contoh bagi setiap plot Harnmett yang berikut:
(i) plot Hamm etr yang menggunakan nilai-nilai o*(ii) .plot Hammetlyang menggunakan nilai-nilai o-(iii) plot Hammettyangrnenggunakannilai-nilai oo(iv) plot Hammett yang menggunakan nilai-nilai o'1
(12 narkah)
Terangkan bagaimana pelarut, suhu dan jarak penukarganti dari pusat









Berikan satu contoh yang boleh membezakan kesan induktif daripada
kesan medan dan satu contoh yang tidak boleh membezakan dua kesan ini.
(8 markah)
Setiap faktor yang berikut boleh mempengaruhi kekuatan sesuatu asid.
Berikan satu contoh bagi setiap kes.




Terbitkan fungsi keasidan, Ho.
.
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Perkiraan I-", bagi cliena kontugal
Nilai asas begi diena homoanular
Nilai asas bagi dlena het8oanulat
atau di€na rantai terbuka
Tambahan urmrk
C=C tarnbahan b€rkoniugat + 30
penukar garti alktl atau baki gelang + 5
C=C eksosikllk + 5
penukar ganti b€rhitub' :1" *:{-in +o
'SR + 30




Perkiraan lmsx bagi enon (karbonil tahepu)
Nihi-nilai asas bagi :








aikil atau baki gelang Pada
PEnukar ganti b€rt<utub:
- OH gada keducukan: cr
p
6
- OAc tada kedudui<an: a. P. 5




- Cl pada ksciuduJ€n: c
F
- Brpaca kaduciukan: ct
R
oada kedudukan 3
keton d.Ftald€pu g€bng enam 215
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